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Sažetak: Osnovna svrha ovog rada bila je istražiti stresore (izvore stresa) na radnom mjestu na primjeru privatnih poduzeća. Cilj je bio ocijeniti jačinu utjecaja pojedinih stresora na zaposlenike u privatnim poduzećima, te utvrditi postoji li statistički značajna razlika u njihovom intenzitetu s obzirom na spol ispitanika.
Istraživanje se temelji na prikupljanju primarnih podataka tehnikom anketiranja. Upitnik je oblikovan na temelju istraživanja kojeg je proveo Pamuk (2007.), te je prilagođen potrebama ovog istraživanja. Sastoji se od dva dijela. Prvi dio upitnika sadrži pitanja o demografskim karakteristikama ispitanika. Drugi dio upitnika odnosi se na ocjenjivanje utjecaja stresora na zaposlenike. Istraživanje je provedeno u dva privatna poduzeća tijekom svibnja 2012. godine. U analizi prikupljenih podataka korištene su metode deskriptivne statističke analize i t-test.
Rezultati analize pokazuju kako su najveći stresori u privatnim poduzećima plaća, zabrinutost zbog gubitka radnog mjesta, napori za postizanje osobnog uspjeha, te zabrinutost zbog karijere. S druge strane, najmanje izvore stresa predstavljaju uvjeti na radnom mjestu. Rezultati t-testa pokazuju da nema značajnijih razlika u ocjenjivanju stresora s obzirom na spol ispitanika, tj. da su muški i ženski zaposlenici u promatranim privatnim poduzećima slično ocijenili izvore stresa na radnom mjestu. Rezultati ovog istraživanja mogu pridonijeti boljem razumijevanju izvora stresa zaposlenika u privatnim poduzećima.
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Abstract: The main purpose of this paper was to identify work-related stressors in private firms. The aim was to assess the stressors’ impact on employees in private firms, and to determine the significance of differences in impact levels between male and female respondents.
The primary data were gathered using self-administered questionnaire. The questionnaire was designed based on the study conducted by Pamuk (2007.), and was adopted to meet the features of the present study. It consisted of two parts. The first part consisted of respondents’ demographic characteristics. In the second part stressors’ impact on employees was assessed. The data were collected in two private firms during the May 2012. The descriptive analysis and t-test analysis were performed to analyze the data. 
The findings showed that stressors that have the biggest impact on employees were payment, concern about the loss of working place, efforts for achieving the personal success, and concern for professional career. On the other hand, the least important stressors were working conditions. In addition, t-test results indicated that there were no statistically significant differences in stressors assessment regarding the respondents’ gender, implying that male and female employees in the sample similarly assessed work-related stressors. The results of the present study may contribute to the existing knowledge of work-related stressors in private firms.





Većina istraživanja o stresu na radnom mjestu provedena je na primjeru zaposlenika u javnom sektoru (nastavnici, zdravstveni djelatnici, policajci), dok su istraživanja u drugim djelatnostima rijetka. Osnovna svrha ovog rada bila je istražiti stresore (izvore stresa) na radnom mjestu na primjeru privatnih poduzeća. Cilj je bio ocijeniti jačinu utjecaja pojedinih stresora na zaposlenike u privatnim poduzećima, te utvrditi postoji li statistički značajna razlika u njihovom intenzitetu s obzirom na spol ispitanika.
Rad je podijeljen u nekoliko međusobno povezanih poglavlja. Na početku je ukratko objašnjeno značenje pojmova stres i stresor, te je naveden kratki pregled dosadašnjih istraživanja tog područja sa stajališta domaćih autora. Slijedi opis metodologije istraživanja, te prikaz rezultata statističke analize. Na kraju rada sažeti su osnovni zaključci istraživanja, navedena su ograničenja, te su predložene smjernice za buduća istraživanja.
2.	Teorijska osnova

Općenito, stres se može definirati kao „ukupnost negativnih osjećaja i vjerovanja koji se javljaju uvijek kada ljudi procijene da se ne mogu suočiti sa zahtjevima svoje okoline“ (Aronson et al., 2005., 510). Pamuk (2007., 627) objašnjava da je stres „tjelesna reakcija pojedinca na različite životne uvjete“. Slično, Lipnjak (2011., 219) ističe kako je stres „nespecifičan odgovor organizma na zahtjeve koji nadilaze njegove mogućnosti“, te se manifestira kroz fiziološke i psihološke simptome, te simptome u ponašanju. Činjenica je kako pojedinci različito tumače (percipiraju) određene događaje, koji zbog toga mogu u određenom trenutku biti više ili manje stresni. Radi se, dakle, o subjektivnom odgovoru pojedinca na određeni događaj.
Posebna vrsta stresa je stres na radnom mjestu, čiji je uzrok radno okruženje (Knežević et al., 2009., 86). Javlja se kada osobe osjećaju da ne mogu udovoljiti zahtjevima radne okoline. U tom smislu, stres na radnom mjestu povezan je s uvjetima i načinom rada, što podrazumijeva međuljudske odnose, nejasne uloge u poduzeću, pretjerani nadzor, nesigurnost posla i sl. (Pamuk, 2007., 627-628; Juras et al., 2009., 123). Posljedično, stres na radnom mjestu može uzrokovati profesionalne bolesti, fluktuaciju zaposlenika, pogreške u radu, te negativno utječe na radni učinak zaposlenika, što znači da stres na radnom mjestu osim na pojedinca utječe i na samo poduzeće.
Uzroci stresa zovu se stresori. Lipnjak (2011., 219) navodi kako stres na radnom mjestu uzrokuju sljedeći stresori: zahtjevi radnog mjesta, radna uloga i odgovornost, nedostatak kontrole koju ljudi imaju nad svojim poslom, nedostatak podrške iz okoline, loši međuljudski odnosi, te promjene u poslu. Juras et al. (2009., 123) smatraju kako su uzroci stresa na radnom mjestu brojni, te izdvajaju sadržaj samog posla, količinu posla i tempo, radno vrijeme, sudjelovanje i nadzor, napredovanje u karijeri, položaj i zaradu, ulogu u društvu, međuljudske odnose, organizacijsku kulturu, te ravnotežu posla i osobnog života.
Nadalje, izvori stresa mogu biti specifični za pojedine grupe zaposlenika. Tako se, na primjer, najčešći izvori stresa kod sveučilišnih nastavnika odnose na nepovoljnost radnih uvjeta, visoko radno opterećenje, te na neravnotežu radne i obiteljske/društvene uloge (Slišković, 2011., 71). Glavina i Vukasov (2011.) dali su pregled nekoliko istraživanja o stresorima u policiji, te su ih objedinili u četiri osnovne kategorije, a to su stresori vezani uz prirodu posla, interpersonalni stresori, organizacijski stresori i obiteljski stresori. Kod liječnika, najčešći izvori stresa su hitna stanja, dežurstva, donošenje odluka nakon noćnog dežurstva i mala mogućnost napredovanja (Knežević et al., 2009., 87). 
Pregledom dosadašnjih istraživanja domaćih autora moguće je utvrditi kako su stres i stresori na radnom mjestu konceptualno i empirijski istraživani na primjeru zaposlenika u različitim djelatnostima: policija (Glavina i Vukasov, 2011.), zdravstvo (Knežević et al., 2009.), proizvodnja (Lipnjak, 2011.), visoko obrazovanje (Slišković, 2011., Slišković et al., 2012.), predškolski odgoj (Živčić-Bećirević i Smojver-Ažić, 2005.).




Osnovna svrha ovog rada bila je istražiti stresore (izvore stresa) na radnom mjestu na primjeru privatnih poduzeća. Cilj je bio ocijeniti jačinu utjecaja pojedinih stresora na zaposlenike u privatnim poduzećima, te utvrditi postoji li statistički značajna razlika u njihovom intenzitetu s obzirom na spol ispitanika.
Istraživanje se temelji na prikupljanju primarnih podataka tehnikom anketiranja. Upitnik je oblikovan na temelju istraživanja kojeg je proveo Pamuk (2007.), te je prilagođen potrebama ovog istraživanja. Sastoji se od dva dijela. Prvi dio upitnika sadrži pitanja o demografskim karakteristikama ispitanika (spol, dob, radno vrijeme, radni staž, mjesečna primanja). Drugi dio upitnika odnosi se na ocjenjivanje utjecaja stresora na zaposlenike. Obuhvaćeno je 16 stresora čiji je utjecaj mjeren na Likertovoj ljestvici s ocjenama od 1 do 5, gdje ocjena 1 označava najmanji utjecaj, a ocjena 5 najveći. 
Istraživanje je provedeno u dva privatna poduzeća na području grada Rijeke tijekom svibnja 2012. godine. Anketiranje je provedeno uz suglasnost vlasnika poduzeća, te je bilo dobrovoljno. Prikupljeno je 35 ispravno ispunjenih anketnih upitnika. 







Rezultati istraživanja prikazani su u nastavku kako slijedi: profil ispitanika, stupanj utjecaja stresora na zaposlenika, te razlike u prosječnim ocjenama pojedinih stresora s obzirom na spol ispitanika.
Demografske karakteristike ispitanika prikazane su u Tablici 1.







  1-3	2,9		Više od 50	5,7
  3-5	17,1		  	
  5-7	17,1		Radno vrijeme	
  7-9	22,9		8 sati	62,9
  Više od 9	40,0		9 sati	22,9
			10 sati	14,3
Mjesečna primanja				
2.500 - 4.500 kn	8,6			
4.500 - 6.500  kn	57,1			
6.500 - 8.500  kn	25,7			
Više od 8.500 kn	8,6			
Izvor: istraživanje autorica.
U uzorku od 35 ispitanika prevladavaju muškarci (74,3%) u odnosu na žene. S obzirom na dobnu strukturu, značajan udio čine ispitanici koji imaju 30 do 43 godine (48,6%), te oni u dobi od 44 do 50 godina (34,3%). Većina ispitanika (40%) radi više od 9 godina, te ima osmosatno radno vrijeme (62,9%). Više od polovica ispitanika (57,1%) ima mjesečna primanja između 4.500 kn i 6.500 kn.
U Tablici 2 prikazane su prosječne ocjene za promatrane stresore.
Tablica 2. Prosječne ocjene za stresore na radnom mjestu.
Stresori	Aritmetička sredina	Standardna devijacija
Veliki broj radnih sati	2,83	1,32
Veliko radno opterećenje	3,09	1,10
Složenost rada	2,94	0,80
Udaljenost mjesta stanovanja i posla	3,03	1,29
Preuzimanje odgovornosti	3,17	1,12
Natjecanje s drugim radnicima	2,54	0,98
Zabrinutost zbog nesreće na radu	2,94	1,37
Uvjeti na radnom mjestu	2,51	1,12
Obiteljski problemi	3,20	1,39
Odnosi/problemi s nadređenima	3,14	1,06
Odnosi/problemi s drugim radnicima	2,83	0,92
Organizacijska struktura	3,03	0,86
Plaća	3,97	1,38
Napori za postizanje osobnog uspjeha	3,49	0,78
Zabrinutost zbog gubitka radnog mjesta	3,49	1,20
Zabrinutost zbog karijere	3,37	1,09
Napomena: ljestvica ocjenjivanja obuhvaća 5 ocjena, gdje ocjena 1 označava najmanji utjecaj na stres, a ocjena 5 najveći.
Izvor: istraživanje autorica.

Ispitanici su stupanj utjecaja promatranih stresora ocijenili prosječnim ocjenama od 2,51 do 3,97. Prema rezultatima iz Tablice 2 moguće je zaključiti kako je najveći stresor „plaća“, a slijede „napori za postizanje osobnog uspjeha“, „zabrinutost zbog gubitka radnog mjesta“, te „zabrinutost zbog karijere“. S najnižom prosječnom ocjenom ocijenjen je stresor „uvjeti na radnom mjestu“, što pokazuje da taj stresor ima mali utjecaj na razinu stresa ispitanika. Osim toga, vrijednosti standardne devijacije pokazuju relativno malu raspršenost podataka od prosječne vrijednosti tj. prosječne ocjene, što ukazuje na njihovu homogenost.
Ukupna prosječna ocjena svih 16 promatranih stresora iznosi 3,10. Uzimajući ovu ocjenu kao kriterij usporedbe, vidljivo je kako sedam stresora („plaća“, „napori za postizanje osobnog uspjeha“, „zabrinutost zbog gubitka radnog mjesta“, „zabrinutost zbog karijere“, „obiteljski problemi“, „preuzimanje odgovornosti“ i „odnosi/problemi s nadređenima“) ima višu prosječnu ocjenu od navedenog kriterija. To ukazuje kako su ti stresori prisutni u iznadprosječnoj mjeri. Preostalih devet stresora („veliki broj radnih sati“, „veliko radno opterećenje“, „složenost rada“, „udaljenost mjesta stanovanja i posla“, „natjecanje s drugim radnicima“, „zabrinutost zbog nesreće na radu“, „uvjeti na radnom mjestu“, „odnosi/problemi s drugim radnicima“ i „organizacijska struktura“) ocijenjeni su ispod ukupne prosječne ocjene od 3,10, što ukazuje da su na razini uzorka ovi stresori izraženi ispodprosječno.
Slijedi analiza razlika u prosječnim ocjenama stresora s obzirom na spol ispitanika. Tablica 3 sadrži rezultate t-testa.
Tablica 3. Usporedba prosječnih ocjena za stresore na radnom mjestu s obzirom na spol ispitanika.
Stresori	Muškarci  (A. S.)	Žene(A. S.)	T-test	Sig.
Veliki broj radnih sati	2,88	2,67	0,423	0,675
Veliko radno opterećenje	3,12	3,00	0,269	0,790
Složenost rada	2,96	2,89	0,231	0,819
Udaljenost mjesta stanovanja i posla	2,92	3,33	-0,815	0,421
Preuzimanje odgovornosti	3,31	2,78	1,228	0,228
Natjecanje s drugim radnicima	2,65	2,22	1,143	0,261
Zabrinutost zbog nesreće na radu	3,12	2,44	1,277	0,210
Uvjeti na radnom mjestu	2,58	2,33	0,556	0,582
Obiteljski problemi	3,04	3,67	-1,176	0,248
Odnosi/problemi s nadređenima	3,19	3,00	0,463	0,646
Odnosi/problemi s drugim radnicima	2,85	2,78	0,189	0,851
Organizacijska struktura	3,12	2,78	1,019	0,316
Plaća	4,00	3,89	0,205	0,839
Napori za postizanje osobnog uspjeha	3,38	3,78	-1,315	0,197
Zabrinutost zbog gubitka radnog mjesta	3,54	3,33	0,438	0,664
Zabrinutost zbog karijere	3,50	3,00	1,197	0,240
Napomena: A. S. – aritmetička sredina tj. prosječna ocjena.
Izvor: istraživanje autorica.
Promatrajući prosječne ocjene za pojedine stresore, razvidno je kako su obje grupe ispitanika najvišom ocjenom ocijenile stresor „plaća“. S druge strane, muškarci su najnižom ocjenom ocijenili stresor „uvjeti na radnom mjestu“, a žene „natjecanje s drugim radnicima“. Iz Tablice 3. također je vidljivo kako su većinu stresora muškarci ocijenili višim prosječnim ocjenama u odnosu na žene. Iznimka su jedino stresori „udaljenost mjesta stanovanja i posla“, „obiteljski problemi“ i „napori za postizanje osobnog uspjeha“, koje su žene ocijenile višim prosječnim ocjenama od muškaraca.




Osnovna svrha ovog istraživanja bila je istražiti stresore na radnom mjestu na primjeru privatnih poduzeća. Primjenom metoda deskriptivne statističke analize ocijenjen je utjecaj pojedinih stresora na zaposlenike, dok je korištenjem t-test analize utvrđena značajnost razlike u ocjenjivanju stresora s obzirom na spol zaposlenika. Na taj su način ostvareni ciljevi istraživanja, a dobiveni rezultati raspravljeni su u nastavku.
Rezultati istraživanja pokazuju da su najveći stresori u privatnim poduzećima plaća, zabrinutost zbog gubitka radnog mjesta, napori za postizanje osobnog uspjeha, te zabrinutost zbog karijere. S druge strane, najmanji izvor stresa predstavljaju uvjeti na radnom mjestu.
Također je utvrđeno kako su plaća, napori za postizanje osobnog uspjeha, zabrinutost zbog gubitka radnog mjesta, zabrinutost zbog karijere, obiteljski problemi, preuzimanje odgovornosti i odnosi/problemi s nadređenima ocijenjeni iznadprosječno. Ovaj rezultat ukazuje na stresore koji mogu u velikoj mjeri negativno utjecati na stres zaposlenika u privatnim poduzećima.
Dosadašnja istraživanja o stresorima na radnom mjestu pokazuju sljedeće rezultate: najveći utjecaj na stres zaposlenika u velikom hrvatskom proizvodnom poduzeću imaju stresori povezani s lošim uvjetima rada i preopterećenošću poslom (Lipnjak, 2011., 221); kao najjači stresori zdravstvenih djelatnika u bolnicama u Zagrebu prepoznati su financijski i organizacijski čimbenici (Knežević et al., 2009., 89); radnici tekstilne industrije u Turskoj ocijenili su velik broj radnih sati, plaću i veliko radno opterećenje kao faktore koji imaju najveći utjecaj na stres (Pamuk, 2007., 629); na primjeru odgojitelja u dječjim vrtićima u Rijeci utvrđeno je da su najveći izvori stresa u predškolskom odgoju međuljudski odnosi i odnosi s roditeljima (Živčić-Bečirević i Smojver-Ažić, 2005., 7). 
Uspoređujući rezultate ovog istraživanja s rezultatima sličnih istraživanja razvidno je kako se poimanje stresora i njihov utjecaj na zaposlenike razlikuje s obzirom na karakteristike posla. Poznavanje i razumijevanje takvih posebnosti može pridonijeti stvaranju boljeg radnog okruženja. 
Rezultati t-testa pokazuju da nema značajnijih razlika u ocjenjivanju stresora s obzirom na spol ispitanika, tj. da su muški i ženski zaposlenici u promatranim privatnim poduzećima slično ocijenili izvore stresa na radnom mjestu. 
Ovo istraživanje ima nekoliko ograničenja koje treba uzeti u obzir prilikom interpretacije i generalizacije rezultata. Istraživanje je provedeno na malom uzorku privatnih poduzeća na području grada Rijeke. Iako su tvrdnje u upitniku preuzete iz drugih istraživanja, moguće je da nisu obuhvaćeni svi stresori specifični za privatni sektor. Osim toga, za opis demografskog profila ispitanika moguće je uključiti dodatne varijable.
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